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  Either the combination of neurotropin（Neurotrop血）and amitriptylinc hydrochloride（Tryptano1）
or t．hat of neurotropin， amitriptyline hyd－rochloride and T． T． F． D． （Alinamin ］］”） were administered
to 28 patients with noctural enuresis．
  The clinical response was excellent in 11 （39．3％）， effective in 9 （g．2．1％）， inefrective and unknown
in 6 （21．1％）．
  EMcacy rates were 88．9％ in 9 girls and 63，20／． in 19 boys．




































































































line hydrochloride（同上）， thiamine tetrahydrofurfu－
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